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Na Revista USP 75, a entrevista de Gutemberg de 
Medeiros com Boris Schnaiderman (pp. 86-100) 
saiu com alguns erros da transcrição das ﬁ tas cassete. 
A pedido de Schnaiderman, damos a seguir as 
correções:
p. 86 - “Solomônovitch” em vez de “Solomonóvitch”
p. 87, 1o parágrafo - “Kropivnítzki” em vez de 
“Kropi-nìtzki”; “Olecha” em vez de “Oliesha”; 
“Pasternak” em vez de “Paster-nak”
p. 91, 1a coluna, linha 33 - “rendia” em vez de “vendia” 
p. 91, 2a coluna, linha 20 - “Girolamo Azzi” em vez de 
“Tirólamo Acee”
p. 91, 2a coluna, linhas 34 e 39 - “fascio” em vez de 
“fascchio”
p. 94, 2a coluna, linha 27 - “Kronneberg” em vez de 
“Cronoger”
p. 96, 1a coluna, linha 3 - “pouco” em vez de “muito”
p. 96, 2a coluna, linha 1 - “Daniel Kharms” em vez de 
“Daniil Kharens”
p. 98, 1a coluna, linha 11 - “França” em vez de 
“Rússia”
p. 100, 2a coluna, linhas 10 -1 - “O Mestre e 
Margarida“ em vez de “O Mestre e a Margarida“
Ainda no número 75 da Revista USP, no artigo 
“A Ciência Norte-americana Visita a Amazônia: 
entre o Criacionismo Cristão e o Poligenismo 
‘Degeneracionista’” (pp. 68-75), o nome da 
autora, Maria Helena P. T. Machado, saiu grafado 
incorretamente na abertura.
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